










そこで本展は「 和 歌 」
と「神道」を二本の柱





古 典 籍 の 持 つ 豊 か な





























































あれば満 80 歳になられるはずの 2015 年に、早稲田大学
2015年度図書館主催展覧会報告
2
企画展
日本古典籍の世界	和歌と神道
―上野理旧蔵資料から―
1
図書館企画展
アルドの遺伝子
―学術出版の祖アルド・マヌーツィオ 500 年忌―
3
図書館企画展
風雲の志―幕末維新を生きた志士たちの言葉
